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来住哲二教授略歴・著作目録
1928年4月1日
1933年4月
1934年3月
1934年4月
1940年3月
1940年4月
1944年3月
1944年4月
1947年3月
1947年4月
1950年3月
1950年4月
1951年2月
1954年7月
1958年4月
1958年10月
1959年4月
1961年4月
1962年4月
1963年10月
1964年4月
1964年4月
1964年4月
1968年4月
略歴
大阪府大阪市に生まれる
大阪市立北市民館幼稚園入園
同上卒園
大阪市立済美第4小学校入学
同上卒業
大阪私立千里山中学校入学
同上4年修了
関西大学予科入学
同上修了
関西大学経済学部経済学科（旧制）入学
同上卒業
富永株式会社（輸出部）に勤務，船積・外国為替など貿易業
務に従事
同社輸出部受渡課船積係主任に昇格
関西大学商学部助手
関西大学商学部専任講師
大阪外国語大学非常勤講師 (1977年3月まで）
商業英語検定試験委員（ば：翻：糾炉商工会議所共催）
関西大学商学部助教授
日本商工会議所商業英語検定試験委員（現在まで）
関西大学補導主事 (1964年3月まで）
関西大学学生主任 (1966年3月まで）
関西大学経済・政治研究所研究員
関西大学体育会剣道部部長（現在に至る）
関西大学商学部教授（現在に至る）
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1968年4月
1969年4月
1969年7月
1969年7月
1969年1月
1970年5月
1970年7月
1971年10月
1972年 4月
1972年10月
1972年10月
1973年4月
1973年10月
1975年6月
1976年5月
1976年10月
1977年4月
1978年4月
1978年9月
1979年4月
1980年10月
1980年10月
1980年10月
1980年10月
1981年5月
関西大学在外研究員として Cityof London Collegeに1年
間の研修を命ぜられる
関西大学教育後援会編集顧問（現在に至る）
関西大学学生相談主事
関西大学商学部長代理 (1969年10月まで）
関西大学就職主事 (1971年10月まで）
日本貿易学会理事 (1973年5月まで）
貿易大学（貿易研修センター）非常勤講師 (1972年8月まで）
大阪商工会議所専門相談員（貿易実務担当），現在に至る
国際商事仲裁協会名簿仲裁人（現在に至る）
関西大学商学部長 (1973年9月まで）
関西大学大学協議会協議員 (1974年5月まで）
大阪商工会議所より商業英語検定試験の永年功労者として
感謝状を授与される
関西大学学生相談主事 (1974年9月まで）
関西大学大学協議会協議員 (1976年5月まで）
日本貿易学会理事 (1979年5月まで）
日本商業英語学会理事 (1982年10月まで）
関西大学大学院委員会委員 (1977年9月まで）
関西大学大学院委員会委員 (1981年3月まで）
大阪商工会議所より検定事業の育成・発展に貢献したとして
感謝状を授与される
関西大学学生相談主事 (1979年9月まで）
関西大学教学部長 (1982年9月まで）
関西大学大学協議会協議員 (1982年9月まで）
関西大学考古学等資料室管理運営委員会委員 (1982年9月ま
で）
関西大学広報委員会委員 (1981年9月まで）
日本貿易学会理事 (1984年5月まで）
1982年4月
1982年6月
1982年10月
1983年5月
1985年5月
1985年10月
1986年10月
1986年10月
1986年10月
1988年9月
1989年6月
1990年10月
1991年5月
1994年10月
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関西大学情報処理センター委員会委員 (1982年9月まで）
関西大学創立100周年記念事業計画委員会委員
日本商業英語学会理事 (1985年10月まで）
日本貿易学会会長 (1984年5月まで）
日本貿易学会理事 (1989年5月まで）
日本商業英語学会常任理事 (1991年10月まで）
関西大学大学院商学研究科長 (1988年9月まで）
関西大学大学院委員会委員 (1988年9月まで）
関西大学教育助成委員会委員 (1988年9月まで）
兵庫県尼崎商工会議所商業活動調整協議会会長 (1992年9月
まで）
関西大学大学協議会協議員 (1993年5月まで）
関西大学学生相談主事 (1991年9月まで）
日本貿易学会理事 (1995年5月まで）
日本商業英語学会常任理事（現在に至る）
1997年3月 大阪市海外ビジネスアドバイザー
1961年4月～現在 通産省貿易局 (1969～現在），大阪市役所 (1961-1982)，大
に至るまで 阪税関，神戸税関，貿易振興推進大阪協議会（大阪商工会議
【著書】
貿易業務論（上）
貿易業務論（下）
所，大阪府，大阪市，ジェトロ等） （1969～現在），同愛知協
議会，同福岡協議会，県市， 日本貿易振興会（ジェトロ）お
よび各地の商工会議所主催または共催の研修の講師をつと
める。
著作目録
青山書店
青山書店
1964年4月
1965年12月
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輸出実務の基礎知識と事例
基本貿易実務
大阪商工会議所
同文館
輸出実務の基礎知識と事例（改訂3版） 大阪商工会議所
1970年10月
1976年7月
1977年4月
1977年6月
1996年12月
輸入実務の基礎知識と事例 大阪商工会議所
基本貿易実務（六訂版） 同文館
【共著】
新輸出人取引ハンドブック 中村弘と共著同文館
新輸出入取引ハンドプック（六訂3版） 中村弘と共著 同文館
【編著】
1982年5月
1997年12月
輸出入取引ハンドプック
輸出入取引ハンドプック（三訂4版）
テキストブック貿易実務
テキストプック貿易実務(16刷）
【論文】
鈴木揮彦・乎田重行・中村弘と共 1972年8月
編同文館
鈴木輝彦•平田重行・中村弘と共 1979年6月
編同文館
有斐閣 1982年3月
有斐閣 1997年3月
輸出業者の立場より見たる商業荷為替 関西大学経済論集 第5巻第5号 1955年8月
信用状取扱上の問題点 (I) 関西大学経済学会
輸出業者の立場より見たる両業荷為替 関西大学経済論集 第5巻第7号 1955年1年
信用状取扱上の問題点 (II) 関西大学経済学会
指図式船荷証券と記名式船荷証券(I) 関西大学商学論集 第2巻第 1号 1957年5月
関西大学商学会
指図式船荷証券と記名式船荷証券(II) 関西大学商学論集 第2巻第2号 1957年 6月
関西大学商学会
確認信用状についての再検討
譲渡可能信用状について
関西大学商学論集 第3巻第 1号 1958年4月
関西大学商学会
関西大学商学論集 第5巻第1号 1960年4月
関西大学商学会
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荷為替信用状統一規fliJ(1962)改訂と Business English 
現行貿易取引上の問題点(1)(2) 第20巻 9号 12頁ー15頁
第20巻10号 9頁ー13頁
商業英語出版社
1964年 9月
1964年10月
輸出貿易取引について
わが国の現行貿易制度について
輸入貿易取引について
船荷証券についての一考察
輸入貨物の荷受けと通関
為替手形と船積書類
船荷証券について
新しい貿易実務(1)一(9)
新しい貿易実務(10)一(12)
輸出価格算定の実際と問題点
関西大学経済・政治研究所研究 1967年 3月
双書第23冊
関西大学商学論集 第12巻第 1号 1967年 4月
関西大学商学会
関西大学商学論集 第12巻第 2号 1967年 6月
関西大学商学会
関西大学商学論集 第13巻第 2号 1968年 6月
関西大学商学会
Business English 第25巻 3号 1969年 3月
商業英語出版社
関西大学商学論集 第14巻第6号 1970年 2月
関西大学商学会
貿易クレームと仲裁 第17巻第12 1970年12月
号 国際商事仲裁協会
時事英語研究 48年 4月号～12月 1973年 4月
号研究社 ～12月
時事英語研究 49年 1月号～ 3月 1974年 1月
号研究社 ～3月
生島廣治郎博士退任記念商経学 1979年12月
叢第26号特別号近畿大学商
経学会
荷為替信用状に関する統一規則および JCAジャーナル 第321号 国際 1984年 6月
慣例の改定について 商事仲裁協会
貿易取引をめぐる諸問題 関西大学経済・政治研究所第86 1984年12月
回産業セミナー
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Air Waybillについての一考察 関西大学商学論集 第31巻第 3 • 1986年11月
4 • 5号 関西大学面学会
A study on Air Waybill -Focusing Kansai University Review of 1988年9月
on Issues concerning Negotiability Economics and Business. Vol. 
and Practical Matters 
荷為替信用状取扱いにおける留意点
(I) 
荷為替信用状取扱いにおける留意点
(II) 
荷為替信用状取扱いにおける留意点
(II) 
荷為替信用状取扱いにおける留意点
(IV) 
信用状発行銀行から見たる荷為替信用
状取扱いにおける留意点
受益者から見たる荷為替信用状取扱い
における留意点 (I)-1993年信用状
統一規則を中心として一
受益者から見たる荷為替信用状取扱い
における留意点 (II)-1993年信用状
統一規則を中心として一
【共同執筆】
文書実務一輸出の部
輸出マーケティング調査
繊維輸出マーケティング政策
16, No.l 関西大学経済学会・商
学会
関西大学商学論集 第34巻第 5号 1989年12月
関西大学商学会
関西大学商学論集 第35巻第 2号 1990年6月
関西大学商学会
関西大学商学論集 第35巻第 3号 1990年8月
関西大学商学会
関西大学商学論集 第36巻第 4号 1991年10月
関西大学商学会
関西大学商学論集 第38巻第 3. 1993年10月
4号合併号 関西大学商学会
関西大学商学論集 第40巻第 3号 1995年8月
関西大学商学会
関西大学商学論集 第40巻第 6号 1996年2月
関西大学商学会
安達博吉•森沢三郎・笹森四郎編 1964年 9月
著実用英語ハンドプック 第3
編第 1章大修館書店
生島廣治郎編輸出マーケティン 1964年12月
グ戦略論第2章千倉書房
生島廣治郎編 国際マーケティン 1966年9月
グ政策第2章中央経済社
文書実務一輸出の部．輸入の部
【研究ノート】
分割積についての一考察
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安達博吉•森澤三郎・笹森四郎編 1981年
苦実用英語ハンドブック 第3
編第 1 章•第 2 衣
神戸税関広報第 5号神戸税関 1956年3月
貿易取引をめぐるトラブルの事例研究 JCAジャーナル 第32巻第 8号 1985年8月
甲板積み貨物の損傷と求償 国際商事仲裁協会
同一航路の同一船舶による複数の積出 JCAジャーナル 第32巻第 8号 1985年8月
し 国際商事仲裁協会
船荷証券の紛失 JCAジャーナル 第32巻第 9号 1985年 9月
国際商事仲裁協会
輸出決済①売買契約と信用状の関係 JCAジャーナル 第32巻第10号 1985年10月
国際商事仲裁協会、
輸出決済②信用状発行銀行の倒産 JCAジャーナル 第32巻第10号 1985年10月
国際商事仲裁協会
輸入貨物の緩慢なり1取と保険求償 JCAジャーナル第32巻第11号 1985年11月
国際商事仲裁協会
船会社（航海用船者）の倒産と積荷の JCAジャーナル 第32巻第11号 1985年11月
留置権 国際商事仲裁協会
積込日以後のLl付の保険書類の拒絶 JCAジャーナル 第32巻第12号 1985年12月
国際商事仲裁協会
Airway Billと輸出手形保険 JCAジャーナル第33巻第 1号 1986年 1月
国際商事仲裁協会
為替取引制限による代金回収不能と普 JCAジャーナル 第33巻第 1号 1986年 1月
通輸出保険 国際商事仲裁協会
バイヤーの支店のカウンター・サイン JCAジャーナル 第33巻第 2号 1986年 2月
国際商事仲裁協会
一手販売契約の不当解約による損害 JCAジャーナル 第33巻第 2号 1986年2月
国際商事仲裁協会
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承諾通知不到達による船積不履行に対 JCAジャーナル 第33巻第 3号 1986年3月
する求償 国際商事仲裁協会
信用状取引と為替取引制限 JCAジャーナル第33巻第 4号 1986年4月
国際商事仲裁協会
見本売買による現品と見本の相違 ]CAジャーナル第33巻第 4号 1986年4月
国際商事仲裁協会
輸出者の不可抗力による船積不履行と JACジャーナル 第33巻第 5号 1986年5月
国内の需要家への引渡不履行 国際商事仲裁協会
CIF契約における運送中の事故の場合 JCAジャーナル 第33巻第 5号 1986年5月
の代金支払い 国際商事仲裁協会
貨物引取補償状と求1貨 JCAジャーナル第33巻第 6号 1986年6月
国際商事仲裁協会
品質クレームと仲裁付託契約 JCAジャーナル第33巻第 7号 1986年7月
国際商事仲裁協会
船積書類到着と一覧払決済 JCAジャーナル第33巻第 7号 1986年7月
国際商事仲裁協会
Ocean B/Lの要求と FIATAFBL JCAジャーナル第33巻第 8号 1986年8月
国際商事仲裁協会
信用状取引と代金決済 JCAジャーナル第33巻第 9号 1986年9月
国際商事仲裁協会
信用状取引と船荷証券記載上のミス JCAジャーナル第33巻第 9号 1986年9月
国際商事仲裁協会
港湾ストライキによる約定品の到着遅 ]CAジャーナル 第33巻第10号 1986年10月
延と求1貨 国際商事仲裁協会
Proforma Invoiceとクレームの申立 JCAジャーナル 第33巻第11号 1986年11月
て 国際商事仲裁協会
信用状の開設遅延と売買契約の履行 JCAジャーナル第33巻第12号 1986年12月
国際商事仲裁協会
代金決済とマーケットクレーム JCAジャーナル第33巻第12号 1986年12月
国際商事仲裁協会
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信用状取引と船荷証券の手配ミス JCAジャーナル第34巻第 1号 1987年 1月
国際商事仲裁協会
船積前損傷と FOB attachment JCAジャーナル第34巻第 2号 1987年2月
clause 国際商事仲裁協会
9ク
Air Waybillの空券と代金決済 JCAジャーナル第34巻第 3号 1987年 3月
国際商事仲裁協会
Firm offerの撤回と売買契約の履行 JCAジャーナル第34巻第 4号 1987年4月
国際商事仲裁協会
信用状面に記載の単価および数量の必 JCAジャーナル 第34巻第 4号 1987年4月
要性 国際商事仲裁協会
貨物引取補償状と支払拒絶 JCAジャーナル第34巻第 5号 1987年 5月
国際商事仲裁協会
米国解釈による FOB JCAジャーナル第34巻第 6号 1987年6月
国際商事仲裁協会
荷番号の摺り間違いとクレーム ]CAジャーナル第34巻第 7号 1987年7月
国際商事仲裁協会
物品供給契約と手数料の支払い JCAジャーナル第34巻第 8号 1987年 8月
国際商事仲裁協会
仲介貿易における売主・買主の直接取 JCAジャーナル 第34巻第 8号 1987年8月
引の回避方法 国際商事仲裁協会
信用状なしの期限付手形と支払期H後 JCAジャーナル 第34巻第 9号 1987年 9月
の追加利息の支払い 国際商事仲裁協会
信用状到着前の船積み JCAジャーナル第34巻第10号 1987年10月
国際商事仲裁協会
商工人名録への掲載 JCAジャーナル第34巻第10号 1987年10月
国際商事仲裁協会
船荷証券の原本1通の買主への直送と JCAジャーナル 第34巻第11号 1987年11月
信用状条件の違反による代金決済 国際商事仲裁協会
信用状の紛失と再発行 JCAジャーナル第34巻第12号 1987年12月
国際商事仲裁協会
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航空貨物の延着と求償 JCAジャーナル第35巻第 1号 1988年 1月
国際商事仲裁協会
契約数最を上廻る約定品の引渡し ]CAジャーナル第35巻第 2号 1988年 2月
国際商事仲裁協会
商事仲裁契約と訴訟 JCAジャーナル第35巻第 3号 1988年 3月
国際商事仲裁協会
カタログ販売による包装物の相違 JCAジャーナル第35巻第 3号 1988年 3月
国際商事仲裁協会
船荷証券面の荷受人の記載文言 JCAジャーナル第35巻第 4号 1988年 4月
国際商事仲裁協会
甲板積貨物の損傷およぴ代金支払拒絶 JCAジャーナル 第35巻第 5号 1988年 5月
と求償 国際商事仲裁協会
前払いにおける契約不履行と仲裁およ JCAジャーナル 第35巻第 6号 1988年 6年
ぴ前払輸入保険 国際商事仲裁協会
信用状取引と商業送り状記述の物品の ]CAジャーナル 第35巻第 7号 1988年 7月
名梢 国際商事仲裁協会
分割積みとその不履行 JCAジャーナル第35巻第 8号 1988年 8月
国際商事仲裁協会
為替差損を口実とする一部支払不履行 JCAジャーナル 第35巻第 9号 1988年 9月
とそれに対する貨物引渡し不履行 国際商事仲裁協会
手数料不払によるクレーム JCAジャーナル第35巻第10号 1988年10月
国際商事仲裁協会
【資料・資料紹介】
ロペスレモスド「地中海における中世関西大学商学論集 第1巻第 3号 1956年 9月
貿易について」 関西大学商学会
ホッジス「輸出市場における販売」 関西大学商学論集 第6巻第 1号 1961年 4月
関西大学商学会
分割積についての注意 Chamber 通巻第226号大阪商 1970年 5月
工会議所
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信用状のチェック・ポイント Chamber 通巻第228号大阪商 1970年7月
工会議所
FOB契約においては輸出者は倉庫か Chamber 通巻第230号大阪商 1970年9月
ら船積みまでの付保は必要か 工会議所
全危険担保 (AllRisks)条件の場合は Chamber 通巻第232号大阪商 1970年12月
すべての危険は付保されているか 工会議所
信用状金額が契約金額以下の場合．信 Chamber 通巻第235号 大阪商 1971年3月
用状に見合う数量での輸出は可能か 工会議所
Stale B/Lとその対策 Chamber 通巻第238号大阪商 1971年7月
工会議所
クレーム処理のための無為替輸出の一 Chamber 通巻第240号 大阪商 1971年9月
方法 工会議所
船荷証券の紛失 Chamber 通巻第242号大阪商 1971年12月
工会議所
ファーム・オファーは取消しうるか Chamber 通巻第244号大阪商 1972年2月
工会議所
売買契約書作成上の注意点 Chamber 通巻第246号大阪商 1972年4月
工会議所
信用状付荷為替手形による決済は固執 Chamber 通巻第248号 大阪商 1972年6月
すべきか 工会議所
一覧払手形における輸入ユーザンスの Chamber 通巻第250号 大阪商 1972年8月
方法と手続 工会議所
信用調査の方法 Chamber 通巻第252号大阪商 1972年10月
工会議所
為替予約 Chamber 通巻第255号大阪商 1973年2月
工会議所
逆委託加工貿易について Chamber 通巻第257号大阪商 1973年4月
工会議所
船荷証券に関する信用状の記載文言 Chamber 通巻第259号大阪商 1973年6月
工会議所
240 (1320) 
輸入金融について Chamber 通巻第261号大阪商 1973年8月
工会議所
最終船積日の延長と信用状有効期限の Chamber 通巻第264号 大阪商 1973年12月
延長との関係 工会議所
信用状取引のトラプル 大商ニュース第480号大阪商 1970年7月
工会議所
【辞典（辞典項目）】
「取消不能信用状」「インコタームズ」 実用英語ハンドプック 第6部A 1964年4月
「保険価額」など106項目 「貿易用語解説」大修館書店
「ライセンシング契約」「ラッシュ方 実用英語ハンドプック改訂増補 1973年10月
式」など28項目追加 第6部A 「貿易用語解説」大修館
書店
「FOB」「C&F」「CIF」など136項目 来住哲ニ・中村弘編著貿易実務 1975年 1月
小事典 ダイヤモンド社
【その他】
近畿における社員の国際化教育の現状 「国際化教育のための企業内研修 1982年5月
と問題点及ぴ具体的対応策 システムの開発基礎調査」第 2
章•第 3 章，産業研究所
教授と学生ー大学教育における相互の 関西大学教育後援会会報 第18号 1967年9月
あり方一
提言・学問に真剣に取りくもう 関西大学教育後援会会報 第38号 1974年7月
親子の対話を 関西大学教育後援会会報 第41号 1975年7月
大学の試験について一大学における学 関西大学教育後援会会報 第43号 1976年4月
力評価一
新聞の読み方 関西大学教育後援会会報 第48号 1977年12月
トレーニング・ルーム 関西大学教育後援会会報 第83号 1989年8月
学園の緑 関西大学教育後援会会報 第89号 1991年8月
関大で悔いなき青春をと願う一平成八 関西大学教育後援会会報 第103 1996年5月
年度学部入学式を管見する一 すロ
